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ABSTRACT
Daya maksimun sebuah panel surya dapat diperoleh dengan menggunakan beberapa metode tracking . Salah satu metode tracking
yang dapat menghasilkan  daya maksimun dengan keakuratan yang tinggi adalah Perturb and Observe (P&O). Metode P&O ini
dapat diaplikasikan pada konverter boost dengan konfigurasi tertentu. Penelitian ini bertujuan membandingkan kinerja konverter
boost dengan konfigurasi yang berbeda yaitu antara konfigurasi konverter boost satu tingkat dan konverter boost tiga tingkat dalam
melacak titik daya maksimum panel surya secara akurat yang bekerja pada suatu kondisi lingkungan tertentu. Dalam penelitian ini,
perbandingan dilakukan dengan melihat ketepatan kedua boost dalam mendapatkan titik daya maksimum secara akurat, kualitas
daya yang dihasilkan dan kecepatan responnya terhadap perubahan kondisi lingkungan seperti nilai intensitas irradiasi dan suhu.
Kinerja konverter akan diuji dengan mensimulasikan kedua konverter secara terpisah pada beberapa  kondisi irradiasi matahari,
temperatur yang diterima oleh panel surya serta beban yang terhubung pada keluarannya. Dari hasil simulasi kinerja kedua
konverter boost menunjukkan bahwa konverter boost tiga tingkat lebih baik kerjanya dari konverter boost satu tingkat dalam
mendapatkan titik daya maksimum panel surya dengan kondisi irradiasi, temperatur dan beban berubah-ubah. Daya maksimum
yang dihasilkan oleh konverter boost tiga tingkat dapat mencapai 99% dari daya maksimum sebenarnya  dan effesiensi konverter
sebesar 97% sedangkan pada penggunaan konverter boost satu tingkat hanya didapatkan daya maksimum 97% dari daya maksimum
sebenarnya dan effesiensi konverter 93%. Respon waktu pelacakan konverter boost tiga tingkat dua kali lebih cepat dari konverter
boost satu tingkat. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kinerja konverter boost tiga tingkat lebih baik dalam melacak titik daya
maksimum panel surya dari konverter boost satu tingkat.
